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SI f l i t l 
Se suscribe á eble periódico en la-KcüacciúD caso de los Sres. Viuda é hijos do Miñón A 90 rs. al año, 80 el semestre y 30 el Irimestre. Los anuncios se ¡ntertaria 
4 medio reol linea per» lo» susciitores, y un leal linea para los qiio DO lo sean. 
«Luego qut los Sr^s. Alcaldes y Secretarios reciban los números del Boletín que correspondan al dislriio, dispondrán qne se fíe vn ejemplar en el sitio de' costum-
bre, donde permanecerá hasta el recibo del número siguiente. Los Secretarios cuidarán de conservar los Boletines coleccionados onlenadamente para su fncuaclcrno-
cion que deberá cfrijicarst coJo atio. León 16 de Setiembre de 1860.—GBSABO ALAS » 
PJIESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. 
S. M . !a R e i n a m i e s t r a Se-
ñ o r a (Q. D . G.) y su augusta 
R e a l f a m i l i a c o n l i n ú a n en esta 
co r t e s i n novedad en su i m -
p o r t a n t e sa lud . 
' —o-
D e l G o b i e r n o d e p r o v i n c i a . . 
N ú m . 170. 
E l l i m o . Sr . Subsecretario 
d e l M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a -
c i ó n con f e c h a 2 9 d e ' M a r z o 
ú l t i m o > me comunica l a R e a l 
o r d e n siguiente.-
« E l S r . . M i n i s t r o de la Go-
b e r n a c i ó n dice c o n esta fecha 
a l Gobernador de la p r o v i n c i a 
de las Canarias l o que s i g u e . = 
E n vista de la consul ta eleva-
da por V . S. á este M i n i s t e r i o 
sobre intel igencia y a p l i c a c i ó n 
del a r t í c u l o 2 6 del Rea l decre-
t o o r g á n i c o de teatros vigente: 
vistas las prescripciones de 
aquel la soberana r e s o l u c i ó n y 
l o dispuesto por Rea l o r d e n 
aclaratoria de 1.° de Febre ro de 
1 8 5 3 , la Reina (Q. D . G.) ha 
t en ido á b ien d rc l a r a r con r e -
l a c i ó n á los extremos que com-
prende la mencionada consul ta: 
1.° Que el derecho que conre-
de e l a r t í c u l o 26 del Real d e -
creto de 28 de J u l i o de 1 8 5 9 
4 los aulores ó t raductores d r a -
m á t i c o s , es t ransmis ib le s in res-
l r i : : c io i i de n i n g u n a especie, y 
que por lo t an to pueden u i i ü -
zar aquel beneficio los p r o p i e -
í t i r ios de las obras , sus repre -
sentantes, ó las personas que 
unos ú ot ros des ignen: 2." Que 
solo d e b e r á considerarse como 
estreno de u n a obra d r a m á t i c a 
su p r i m e r a r e p r e s e n t a c i ó n en 
u n o de los teatros de E s p a ñ a , 
á n o ser q u e la r e fo rme pos-
t e r io rmen te sa a u t o r , ó perso-
ccinr.n'.-.^tirtr 'snle a u í . o r i i a -
da para e l l o : en cuyo caso se 
t e n d r á t a m b i é n p o r e s t r e n ó la 
p r i m e r a r e p r e s e n t a c i ó n de la 
obra r e f o r m a d a ; y 3 . ° Que la 
persona q u e c o m o prop ie ta r io , 
admin i s t r ado r ó delegado u t i l i -
ce el derecho del asiento de 
p r i m e r o r d e n que la ley c o n -
cede al a u t o r ó t r a d u c t o r de 
una obra d r a m á t i c a en cada 
una de las representaciones su-
cesivas a| e s t r eno , n o p o d r á r e -
c l a m a r m a y o r n ú m e r o de asien-
tos para cada . f u n c i ó n , a u n 
cuando f o r m e n par te de la 
misma dos ó mas obras del r e -
pe r to r io de su propiedad ó r e -
p r e s e n t a c i ó n . » 
£ o , que se i n se r t a en e l B o -
l e t í n of icial p a r a su p u b l i c i d a d 
y d e m á s efectos cor respondien-
tes. L e ó n 24 de A b r i l de 1 8 6 2 . 
= G e n a r o A l a s . 
i . ' Dirección, Suministros.acPtüm. t7l . 
Prucios qua el Consejo provin-
cial , en unión con «I Sr. Comi-
sario do Guerra de esta ciudad, 
han fijado para el aliono á los de 
las especies de suministros mili ta-
res que sa hagan duranlc el ac-
tual mes de A b r i l , á saber: 
Ración do pan de vointo y cua-
tro onzas castellanas, un real, y 
nueve c á n l i m o t . 
Fanega do cebada , treinta y 
siete reales, ochenta y nuevo c é n -
timos. 
Arroba de paja, tros reales, 
cincuenta y s e i s ' c én t imos . 
Arroba de aceito, setenta y 
cinco reales vollon. 
Arrcdiü do c a r b ó n , cuatro rea-
les, cincuonta y seis rcnlimos. 
Arroba de lona, un real se-
senta y tres cihilimos. < 
Lo que se publica para que los' 
puelilos irttoresados arreglen á es-
tos precios sus respectivas relacio-
nes, y en ciini[iii¡nÍL'iUo do lo dis-
puesto en el a r l . 4 . ° de la Real or-
den de 27 iln Suliembrt) do 18-18. 
| Lcon 23 de A b r i l do 18112 = G e -
; noro A i i s . : 
D . Genaro Alas, Gobernador c iv i l de 
la provincia :le León. 
Hago saber: qna por D . Pedro 
R i m a y consortes vecino da Bem-
bibre, residente en el mismo, calle 
del Escobar, n ú m e r o fi, de edad 
do SO años , profosion propietario, 
estado casado, so ha presentado en 
la Sección de Fomento de «ate Go-
bierno do provincia en el dia 14, 
del raes de Abr i l d las 11 de su ma-
ñana , una solicitud do. rogjslro pi-
diendo cuatro, pertenencias de la 
mina de carbón de piedra llamada 
Social, sita en término común del 
pueblo do San Miguel do Langre, 
Ayuntamiento de Derlanga, al sitio 
del reguero do lo fuente, y linda 
por E . con el monte llamado la 
Dosillo, 0 . con casas del dicho, N . 
con monte llamado el Sufre i ro y 
S. con casas del pueblo, hace la 
designación de las citados cua-
tro pertenencias en la forma s i -
guiente: So tondrá por punto de 
partida el de la calicata y desde él 
se medi rán ciento cincuenta metros 
en dirección N . y ciento cincuenta 
en dirección S. que compondrán 
la latitud de estas cuatro pertenen-
cias y des mi l metros en dirección 
P. para formar la longitud de las 
mismas, fijándose las estacas en 
los puntos convenientes. 
Y habiendo hecho .constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, he 
admitido por decreto de este dia 
la presonlo solicbud, sin perjuicio 
de tercero; lo que se anuncia por 
medio dul presente para que en el 
té rmino de sesenta dios contados 
desdo, la fecha de este edicto, pue-
-don presentar en este Gobierno 
sus oposiciones los, que se conside-
raren con derecho al todo ó parte 
del terreno solicitado, según pre-
viene el á r t . 21 de la ley de mine-
ría vigente. León 14 de Abr i l de 
lSG2,=Genaro Alas. 
4 l 
llago saber: que por D . Po-
dro Rivera y consortes vecino de 
IJemliilire, resíllenlo on el mismo, 
calle del Escobar, número seis, de 
edad de 50 años, profesión propie-
tario, estado casado, se I n presen-
tado en la Sección de Fnmento de 
este Gobierno de provincia en el 
dia 14 del mos de Abr i l á las. 11 de 
su m a ñ a n a , una solicitud de regis-
tro pidiondo cuatro pertenencias de 
la mina de carbón do piedra l l a -
mada Perpetua, sita en t é rmino del 
pueblo de Rodrigalos, Ayunlamien-
lo de Igueña , al sitio de Cuesta 
Llampo, y linda ni E . con tierra de 
la fábrica do dicho pueblo, 0 . ca-
mino servidumbre, S. t ierra de ¡a 
citada fábrica y N . camino de ser-
vidumbre, hace la designación da 
las citadas cuatro pertenencias en 
la forma siguienie: Se tendrá por 
punto de partida el de la calicata, 
y desde él se medi rán ciento c in-
cuenta metros en dirección N . y 
ciento cincuenta en dirección S. 
'que compondrán la latitud de estas 
cuatro pertenencias, y dos mil me-
tros en dirección P. paro fjrmar 
la longitud de las mismas, lijándo-
se las estacas en los puntos corres-
pondientes. 
Y hahiondo hecho constar esto 
interesado qne tiene realizado el 
depósi to prevenido por la ley, he 
admitido por decreto de este dia 
la presente solicitud sin perjuicio 
de tercero; lo qne se anuncia por 
medio del presento para que en el 
t é rmino de sesenta dias contados 
desde la fecha de este edicto, pue-
dan presentar en este Gobierno sus 
oposiciones los que se considera-
ren con derecho al todo ó parte 
del terreno solicitado, según p r e -
viene el ar t ículo 24 de la ley da 
miner ía vigente. León 14 de A b r i l 
de lS02 .=Gena ro Alas. 
llago saber: que por D . Pedro 
Rivera y consortes, vecino de Bem-
bibre , resideolp en el mismo, c a -
lle de! Escobar, a ú m e r o 0, de edad 
-a— 
4 ' 
Jo 50 a 1*153, prufesion projiit i tario, 
estado casado, se ha presentado en 
la Secci'cn de Fomento do cele Go-
bierno Ja provincia en el dia 14 
del mes de A b r i l , á las once de su 
m a ñ a n a , una solicitud de registro 
pidiendo cuatro pertenencias de la 
mina de carbón de piedra llamada 
Centella, sita en t é r m i n o realengo 
del pueblo de Uodrigolos, Ayunla-
miento de Igucí ia , al sitio do Las 
Llamicas, y linda por 0 . con p ra -
do de Jul ián Compazos, P. prado 
del mismo, N . a r ro j a do Las L i a -
n icas y 5!. monte de dicho pueblo, 
hace la designación de las citadas 
cuatro pertenencias en la forma si-
guiente: Se t endrá , por punto de 
partida el de la calicata;' desde'c| 
se m e d i r á n ciento cincuenta metros 
• o d i recc ión N . y ciento cincuenta 
e t í 'd i réccion S. q u é c ó m p 6 n d r ¿ o la 
latitud dé las' cuatro pertenencias, 
•f dos mil metras én ' d i r ecc ión ; P; 
para formar' la longitud de las mis-
mas, fijaudi) las estabas en lot pbn-
Ids contenientes. 
Y habiendo hecho constar es té 
interesado que tiene realizado el 
ilijpósüo prevenido p b c ' ) á ley, lie 
a'dthitidb por decreto1 dé esté1 día ' 
fá' (ir'ésénte soliciiuil ,1 sin' perjuicio, 
d é l u f c é r o ; lo qns eé anunc iá" por' 
n iadió ' i ib! preicrite p a r á ' q u e ' en ¿l: 
lermino de sesenta dias contados1 
desde la fecha VJe Este edicto, pue-
dah presentar en ei'fe Gobierno sus 
oposiciones los qué se considera-
ren con derecho al lodo' 6 pa r l é 
i lel terreno áolici lado, ségün p t e -
•víérie el articulo 24 ' dé la ley dé 
riiihéria vigente; Leóti 14 dé A b r i l 
dé Í 8 6 2 ; = G e n a r : o Alas. 
l lago saber: quo por D. Pedfp 
Rivera y consortes, vecino de Bern-
l i b r e , residente en el mismo, ca-
lle del Escobar, n ú m e r o 0, de edad 
de 50 años, profesión propietario, 
estado casado, se ))» presentado en 
la Sección de Foi í jenlo de este lío-
liicrno de provincia un .el dia 14 
del mes do A b r i l á; las once de su 
m a ñ a n a , una solici tud,de registro 
pidiendo cuatro pertenencias ¡da. 1» 
mina de c a r b ó n de piedra llamada 
Moría Pepa, sita., en té rmino rea-
lengo de los pueblos de Otero y 
Fabero, Ayunlamieuto de Fabero, 
al sitio de Barraocon del Coirón; 
y linda por E . con el monte cotnuo 
llamado C o i r ó n , O. con la Rel lo-
doira y cadlsí ics , N . con el munle 
Coirón, y S. con monto y cas taños , 
; i¿ce lu designación de las citodas 
cuatro perlonencias ou la forma 
t iguiaoto: Se tendrá por punto do 
partida el de la calicata, desde ¿I 
se m s d i r á n ciento cincuenta me-
tros en d i r ecc ión N . y ciento cin' 
cuento eñ d i rocc ién S. que cora 
jroadríin la latitud de las cuatro 
po t l enogc ia i í , y de? rail mélros en 
d i recc ión P. para furmar la longi-
tud de las mismas, fijando las es-
lacas en los puntos conveniecles. 
Y habiendo hecho-constar este 
interesado que t i e n e realizado el 
depósi to prevenido por la ley, lie 
admitido por decreto de este dia 
la presente solicitud sin perjuicio 
de tercero; lo que so anuncia por 
medio del prosonte para que en el 
termino de seseóla IIÍ'JS contados 
desde la fecha de este edicto, pue-
dan proscnlar en este Gobierno sus 
oposiciones los que se considera-
ren con derecho al todo ó parte 
del terreno solicitado, séguri pre-
viene el a r t í cu lo 24 de la ley de 
mine r í a , v igen te . -León . 14 -de- A b r i l 
dé 1862:=Gen 'a ro 'Ala i ; 
N ú m . 172. 
S e c c i ó n - d é Fomento. 
MONTES'. 
N o .hab iendo r e m i t i d o , a l -
gunos : A j u n t a m i e n t o s d é esta 
p rov inc ia ' los espedientes de 
á p t o v e c h á m i e n l o s p a r a , el p r e -
sente a ñ o fó r e s l á l s e g ú n se les 
p r e v i n o ' e n la c i r c u l a r inserta 
en el ' ' B o l e t í n of ic ia l d é tres de 
F e b r é r ó ú l t i t n ó l i ú m : 1 5 , cau -
s á n d o l e s ' con ' e l lo u n g r a v é per-
ju i c io á los p n c b l ó s de n o r e -
m i t i r l o s en t i e m p o o p o r t u n o , 
i c i i e a r g ó ' á l ó s n íb r 'osos qiie1 si 
n o los m a n d a n en el 'preciso l e r -
; m i n o d é diez dias d e s d é la p u -
. bl icacion del presente en el Bo-
l e t í n oficialV n o les s e r á n a d -
m i t i d o s , p o r los en to rpec i -
mientos y retrasos q u e ocasio-
n a n eh la s u s t a n c i á c i o n de los 
d e m á s , s i é n d o p o r e l lo r e spon-
sables los Alcaldes y Secretarios 
de los perjuicios q u e se Ies o r i -
ginen- á sus respectivos p u e -
blos. L e ó n 2 6 de A b r i l de 
i 8 6 2 . = E I Gefe de la Secc ión , 
Pedro Diaz de Bedoya. 
n i r l e s . . que , I r a i c u r r i d o e l d i a | 
3 0 de l c o r r i e n t e mes se v e r á ¡ 
en la sensible necesidad de d a r 
c o n o c i m i e n t o a l Sr. G o b e r n a -
d o r de la p r o v i n c i a de los des-
cubier tos q u e resu l ten para q u e 
adopte c o n t r a los morosos las 
medidas coercitivas q u e estime 
procedentes. L e ó n 24 de A b r i l 
de 1 8 6 S . = E 1 Presidente, Gena-
r o A l a s . = B 2 n i g n o R e y e r o , Se-
cretar io. 
N ú m . 175. 
/ún(a próeíiieia/ de Instrucpion piiWi'cn. 
A , pesar de ser t r a sco r r ido 
c o n no tab le esceso el plazo se-
ñ a l a d o á los A y u n t a m i e n t o s 
para r e m i t i r i la S e c r e t a r í a de 
esta C o r p o r a c i ó n : las relaciones 
de pagos y recibos que ac red i -
ten bai larse satisfechos los 
maestros de las escuelas p ¿ b ! i -
cas de sus dotaciones cor ras-
poedientes al ' p r i m e r t r imes t r e 
del co r r i en t e a ñ o , son var ios 
los A y u n t a m i e n t o s que n o lo 
b a n ve r i f i cado ; en su conse-
cuencia y n o pud iendo esta 
J u n t a t o l e r a r el m e n o r retraso 
en u n servicio t a n i m p o r t a n t e 
c o m o recomendado por d i f e -
rentes disposiciones de la Supe-
r i o r i d a d , ha agardsdo p reve -
( t i A C E T * KCM. 105.) 
MlMSTERIO DE LA GOBERNACION. 
S t t b s e c r e l a r i a . = N c g o c i a d o 3 . ° 
E n él e j tped ien té 'd fe . a u t o r i -
z a c i ó n negada . p o r V . - S. para 
procesar i D . Francisco F e r -
nandos , A l c a l d e . p e d á n e o de la 
p a r r o q u i a de San Payo , r e s u l -
t a : 
Que ' l á : Aud ienc ia d é \ a Po-
r u ñ a , al f a l l a r u n a causa c r i -
m i n a l seguida con t r a v a r i o s . i n -
d i y i d u d s por- haberse; i n u t i l i z a -
d o . los ¡ d e d o s . p a r a ex imirse de l 
servicio m i l i t a r , m a n d ó sacar 
el ' t e i i i W o t t í ó • ó p b ' r t u r i o pátiá 
que' e l Juzgado de p r i m e r a 
ins tanc ia , d é V e r í n procediese 
cr imiinalment 'e , c o n t r a D . F r a n -
cisco Fe rnandez , A l c a l d e , p e d á -
neo de San Payo , p o r ' aparecer 
c o l p a b l é ' d é - d é í i e g a c i o i i ' . d e a u -
x i l i o ' á lá Gd'ardia c iy i í pa ra la 
p e r s e c u c i ó n de u n p r ó f u g o en 
una o c a s i ó n , y en otra , d e : u n 
desertor. Q u e el Juzgado , s in 
mas t r á m i t e s n i averiguaciones 
previas , p i d i ó desde luego la 
a u t o r i z a c i ó n competente de con-
i o r m i d a d c o n e l P r o m o t o r Fis-
cal. Que V . S;, ha l l ando i n -
completos los antecedentes, r e -
c l a m ó las di l igencias q n e h u -
biese practicado ó i n s t r u i d o la 
G u a r d i a c i v i l co t í m o t i v o de la 
p e r s e c u c i ó n de l p r ó f u g o y de-
n e g a c i ó n del a u x i l i o r ec lamado 
a l p e d á n e o ; y acumuladas las 
d i l igenc ias , resultaba c o m p r o -
¡ bado el cargo i m p u t a d o al pe -
{ d á n e o , si bien este m a n i f e s t ó 
en su d e c l a r a c i ó n que se n e g ó 
& a c o m p ü í í u r á la G u a r d i a c i -
v i l en oí f cconoc imicn to de 
u n a casa de la Si lva p o r q u e 
estaba aquel la p a r r o q u i a fuera 
de su d e m a r c a c i ó n . Que V . S. 
n e g ó la a u t o r i z a c i ó n , de acuer-
d o con e l Consejo p r o v i n c i a l , 
| f u n d á n d o s e en la e x c u l p a c i ó n 
! de l p e d á n e o , que n o se c r e y ó 
; faca l t sdo por n i z o n ¿ r \ cargo 
para ejercer func iones fuera 
d e l t e r m i n o de s u d e m a r c a -
c i ó n , y en q u e a u n dado q u e 
su a p r e c i a c i ó n fuera e q u i v o c a -
d a , resul tar la q u e h a b í a o b r a -
d a de buena fé. 
V i s t o el d i c t á m e n Fisca l , 
que hace cargo a l p e d á n e o del 
d e l i l o de d e n e g a c i ó n de a u x i l i o 
á la G u a r d i a c i v i l : 
V i s to el a r t . 2 8 8 del C ó d i -
g o , q u e pena a l empleado p ú -
blico q u e r e q u e r i d o por la A u -
t o r i d a d c ó m p é l e n t ' é n o p r e s t é 
la debida c o o p e r a c i ó n - para- la 
ádmlñifel ' ráciot i . ' " Ac' jttstfdUf''. ú 
o t r o : servic io p ú b l i c o : 
C o n s i d e r á r i d b l i m i t a d o en 
los p e d á n e o s el ejercicio de sus 
func iones á la p a r r o q u i a ó f e -
l i g r e s í a para q u é . hayan sido 
n o m b r a d o s : 
Considerando q u e r e q u e r i f 
d o de prestar a u x i l i ó á la G u a r -
dia : c iv i l p o r r a z ó n de aque l 
c a r g o , n o pod ía ' a u x i l i a r l a e l 
de San Payo en el t é r m i n o q u e 
ocupaba la casa d e . la. Si lva 
p o r q u e se hal laba - f u e r a de su 
d e m a r c a c i ó n ; • siendo este u n 
hecho q u e V . S. a d m i t e c o m o 
exac to ; , 
Oída la S e c c i ó n ^da. Estado 
y . G r a c i a y Just icia del> Consejo 
de Es tado , S. M . ' la i tóiírA 
(Q . D . G ) se ha' ser v i d ó negar 
a l Juez ' de . pr i tnet ja . i i í s i á n c ^ 
de V e r í n la a u t o r i z a c i ó n ? d £ 
q u e se t r a ta . 
De Rea l ó r d é n l o c o m u n i -
co á V . S. para su i n l e i i g é n c r á 
y efectos consiguientes. Dioá 
g u a r d e 4 V . S. m u c h o s anos^ 
6 í a ( l n d . 4 de. A b r i l , d e J . 8 6 2 . = = i . 
Posada H e r r e r a . = S r . . G o b e r n a -
d o r de lá p r o v i n c i a de Oren- ' 
se. 
(ejcEu nui i . 90.). 
MINISTERIO DE LA GOBEKNACIOK. 
SubsecrcUria.—Negociado 3 . " 
Remitido á informe de la Sec-
ción du Estado y Gracia y .lustiria 
del C->ns('j.) i¡« EsL.do el expedicn-
! le de autoriidditin nagaila por V . S. 
! al juez du pr ÍKicra ir.>!aiioia Jo 
i Briuiesca pi.ra ¡irocejiir ú U . Gre-
gorio Alonso, Alcalde do Rucan-
dio, ha consiiU'iilo lo siguienio: 
Exurno. Sr.: Esta Sección ha 
examinado el expediente en que el 
Gubernador de la provincia de Uúr* 
gos ha negado al Jcu-z da primera 
icsluncia de Bribicsca la autoriza* 
' cion que S'jlieilp para prc-COSSf 4 
í ) . Gregorio AlptiBO^AlcoIJe dcRu-
caod¡io>.: 
Resulla: 
Que apareciendo Pedro Corlea 
deudor i los fondos municipales 
por la cantidad de 83 rs. , m a n d ó 
al Alcalde que se Id requir ióse pa-
ra su pago_, y que si cu el acto del 
requerimiento no satisfacía la suma 
que adeudaba, se procediese á su 
exacc ión por la via de apremio: 
Que negóse Corles al pn^n, y 
en su consccuenc¡o se le einliargó 
un buey, quedando depositadu eu 
poder de un vecino; m^s hablen lo 
acudido. Cortés coa otro compaña-
ro suyo al Gobernador de la p ro-
TÍncia qoejéndose del precedimifn-
•o del Alcaldo por él en íbargo he-
cho, t n a r d ó ilicha Autoridad supe-
rior suspender toda di!igo&i:ia has-
ta resolver, p t ' iv io informe del A l -
calde:' ,' 
Que: Con vista de lo'maniféstaiJci 
por- esto, o rdenó el' Gobernador 
continuara .el expediente de apre -
mio comenzado hasta hacer efecti-
vo el debito á favor :de los fondos 
municipales, lo cual so' v e r i l u ó pa-
gando por' fin e| Corlós los 83 rs . , 
de los que obtuvo el oportuno re-
cibo; mus como en , las diligencias 
instruidas-paro la cobranza se hu-
biesen devengado quiniontps y tan-
tos-reales de costas,, cuyo pago re-
sistió el ín té resadp , cont inuó la via 
de aprenvio, sióndolo embargadas 
tres lincas rús t icas , que después de 
Taluadaa-pór peritos fueron vendi-
das en públ ica sübásla juntaniente 
con el : ;báéy': 'enibargado desde el 
principio y depositada durante ocho 
meses: 
Qué á consecuencia de estos 
hoohos dedujo Pedro Corlós ante 
el-Juzgado la Correspondiente de-
nuncia conlra.e!,Alcalde de Rucan-
dio, acusándole del delito de exac-
ciones ilegales, puesio que la suma 
que se le habia exigido se referia 
s repartos vecinales beébos sin au-
tor ización superior , habiendo as-
cendido las costos para hacer efec-
tiva la cantidad de 85 rs. á la 
enorme suma de 5G1 rs.: 
i > . . . 
Que admitida la denuncia. re-
sultó comprobada la e x a c c i ó n , en 
la forma referida, sin que el Alcal-
de i quien se exigieron los docti-
mefllou que justificasen la legit imi-
dad do la exacción proseniora otra 
cosa quo ol expediento de apremio 
seguido contra Corles y otro hor-
¡•.uno suyo, y como base ú origen 
do dieho expedienta una certifica-
ción expedide por ol Depositario 
de fondos municipales en la que, 
refirióndose a los libros coliratorias, 
rosullalia Pedro Cortés en descu-
bir.rlo por los conceptos de seis 
lerdos de consumos, cuatro i d , del 
Secretario, cinco i d . do inunicipa-
las, prosoi j.ífcfcs, cesto del airii-
llaramienlo, y,defensa.-del moni?, 
ascendiendo el total á 83 ' reales; 
y aunque fuó apremiado ol Alcalde 
nuevamente por el Juez para que 
presentase los documento» que le 
outorizan para los repartos vteina-
le i que bnbian dado Jugar á la 
exacción de que so t ratr , nulo con-
lesió que no exUlia d f l ímenlo al-
guno, y que los r e p t i l . . . ... iMoim 
verbalmento, por convenio del 
Ayuntairiento y do los mjyores 
conlritiuyenti-ír: 
Que el Juzgado, du acuerdo con 
el Promotor fiscal, pidió autoriza-
ci n paia procasar al Alcalde por 
exacciones ilegales, no obstante la 
resolución en que el Oobernodor 
al desestimar la rec lamación del 
Cortés , ;inaiidó continuar la via do 
apremio; pues en senlir del Juzga-
do, ni el Gobernador so lijó. en. la 
cuesliqn do la justicia ó -injusticia 
do la exacción sino en la forma 
con que procedi.i el Alcalde, de lo 
cual so quejaba Cortés; ni .pueden 
suponerse en la Autoridad adminis.-
traliva facultades para mandar st 
un Alcalde que uso la via de apre-
mio con el fin do realizar débitos 
al Municipio; siendo de advertir 
que el Alcalde procedió al apre-
mio antes de ser autorizado por el 
Gobernador: 
Que dada audiencia al intere-
sado, se escudó con la resolución 
en que el Gobernador' le autorizó 
para conlinuar el apremio; a ñ a -
diendo que1 la exacc ión , hecha á 
Pedro Cortés constaba en repartos 
aprobados por la Suporioridad, los 
cuales estaba pronto i presentar 
caso necesario, no habiéndolo he-
cho antes al Juzgado porque cuan-
do se le requir ió para ello no sa-
bia el Alcalde de su paradero, y 
el Secretario contestó al Juez 
equivocadamente: 
Que el Gobernador, conforme 
con el Consejo provincia l , flegó la 
aulorizacion fundándose en q u é ei 
expediente de apremio cont inuó y 
te rminó en virtud de resolución 
superior, quedando por tanto el 
proceder del Alcalde.bajó el ampa-
ro de su Gefe administrativo, á 
quien toco decidir, como Cuestión 
previa de su exclusiva Compe-
tencia, si la exacción era ó no ile-
gal; pues en cuanto á los procedi-
mientos empleados por el Alcalde, 
no oporeco defecto ni informal i -
dad. 
Considerando: 
1.° Que no arroja el oxpedicn-
le datos basluntes para determinar 
si los cargos ó exacciones á que se 
refer ían los dábitos para cuyo pago 
fué apremiado Pedro Cortés habían 
sido legilimamente impuestas, c i r -
cunstancia indispensable para de-
ducir la culpabilidad ó inculpabili-
dad del A.'ííildu s i : sslQ s e g o c i í ; 
3 -
! 2.° Quo prescindiendo además 
¡ de. la legalidad en quo pueda haber 
obrado el Alcalde al proceder per 
la vía de apremio al reintegro de 
las cantidad, s que se adeudaban 
á IMS fondos lounicipales, aparece 
boy salvad» su responsabilidad en 
razón á babor procedido de confor-
miiiud con |n resuu'tu dosde el 
principio jior i Gobernador de la 
p rov ioch , el cual lia hecho suyos 
lus actos del Alcalde; debiendo en 
lendorse por tanln quo ta resp n -
saliilidad que cu eu dia pueda re-
sultar (si no so acreditare la legi-
t imidad de los repartos é que se 
contrae la deuda de Pedro Cortés) 
debe recaer sobre la Autoridad eu-
pi r ior gubernativa de la provin-
cia; 
La Sección opina que debe con-
firmarse la negativa del Goberna-
dor de üúrgoe.» 
Y habiéndose dignado S. M . lo 
Reina (Q. D. G.) resolver de con-
formidad con lo consultado por la 
referida S e c c i ó n , de Real orden lo 
comunico ó V. S. paró su in te l i -
gencia y efectos consiguientes. Dios 
guardo á V . S. muchos años. Ma-
dr id 15 de Marzo de 1 SO-i^Posa-
da H e r r e r a . = S r . Gobernador, de 
la provincia de l iú rgos . 
En vista del'expediente instrui-
do á instancia del Ayuntamiento de 
esa población en solicitud de arbi-
trios para cubr i r las obligaciones 
municipales por haber cesado los 
que balda establecidos, á conse-
cuencia de la declaración de puer-
to franco bocha por el General en 
Gefe del ejérci to de Africa y apro-
bada por Real decreto de 13 do 
Enero de 1800, la Reina (Q. D. G.) 
ha tenido á bien mandar se dé pu-
blicidad en la Gacela á les arbitrios 
que por Real orden de 20.de Julio 
de 1881,.expedida por el Ministe-
rio de Hacienda, fueron concedi-
dos á esa corporac ión municipal 
con destino al expresado objeto, y 
quo disponga V . S. llegue á cono-
cimiento del vecindario que, con-
formo á lo prevenido en el art. A.° 
del mencionado Real decreto, 
aquellos no empeza rán á regir has-
ta quo haya trascurrido el plazo de 
seis meses, contados dosdo la fe-
cha ile su publ icación en la Gace-
ía; debiéndose proceder entonces 
al aloro do los especias de consu-
mo existentes en almacenes y so-
bro las que ha sido autorizada la 
imposición do arbitrios. 
Do órden de S. M. lo digo á 
V . S. para los efectúa correspon-
dionles. Dios guarde i V . S. m u -
chos años, Madrid 31 de Marzo de 
18G2.=Posoda l I e r r e r a . = S r . Co-
mandanto general, Gobernador c i -
v i l de la pltiza ds Coula, 
Arbitrios á que se refiere la prece-
dente Rcat orden. 
Cuatro reales en arroba de v i -
Veintiocho reales en arroba cío 
aguardiente y ron. 
Veinticuatro reales en arroba 
de gii^'.bra y Ucm-p.s. 
Un real y 50 céntimos en arro-
ba de vinagre. 
Celio reales en arroba de acei-
te. 
Sjls redes en erroba de a z ú i a r . 
/mita (¡K njustes del pmonat de Guerra. 
—Distrito de Castilla ta Nueva. : 
t.os Señores Jefes y Oficiales que se 
espresan en la relación nominal que se 
inserta á continuación, sus herederos ó 
representantes, qoe pertenecieron & Ja 
clase do ¡inldlnnlos ilesilc 1." de julio 
de 1828 á fin de diciembre del mismo 
año en las provincias de Madrid, Gua-
dalujnra, Mancha y Cuenca,- su Iinhill-
tado el Alférez de Cabalíérla ílimitadó 
D. Fernando Velarde, los de-la-pro-
vincia de Segovia en diclia época, i n -
corporada interinamente al distrito dé 
Castilla la Nueva, para el abono-de ha-
beres de dicha clase, cuyo habilitado 
fué el Subteniente ilimitado I). Balta-
sar Bru. se servirán presentar en esta 
Junta, sita calle de Alcalá,' uúm. 65; 
escalera de la derecho, piso principal, 
en los dias no feriados de una á dos do 
la tarde, los ajuslés definitivos espedi-
dus por dichos habilitados, piulicndo 
verilicarlo en el término de írcs.meses 
los que existan en la Peninsula é Islas 
adyacentes, Canarias y posesiones de 
Africa; de seis meses los que se hallan 
en tas Islas-de Cuba y Puerto-Rico, y 
de ocho para los del estranjero y.Filir 
pinas; .plazos marcados ni efecto, en el 
artículo 5.a de la Heat Instrucción de 2 
de setiembre de 1857: teniendo enten-
dido, que de no verificarlo y.prévia la' 
competente superior aotorizacioir, se 
procederá á consignar como recibida IA: 
parte proporcional, á cada individuo, 
considerando su haber devengado, y las 
cantidades que resulten satisfechas:por 
la Administración ó los habilitados para 
las clases de su representación. . 
t.o que por acuerdo de la. Junto se 
publica en la ffaceto ífc Madrid y Bole-
tines o/icia/cs-de las capitales de. (irovin-
cin, para conocimiento de! los interesa-
dos k que se refiere y cumplimiento de 
lo ordenado por S. M. Madrid 14 de 
Abril de 1SG2.=EI Comandante Vocal 
Secretario, José Caballero y Fcbrer .= 
V . ' B . ' — E l Coronel Presidenie, Ma-
nuel Mozo Rosales. 
RELACIÓN nominal de los Sres. /efes y 
Oficiales indefinidos // demás indivi-
duos comprcnilirlos en la nómina de 
dicha clase, existe'' -ti la demarca-
ción del distrito de Castilln la Nueva 
desde l . " de. Julio de 1828 « fin de 
Diciembre del mismo. 
PROVINCIA D E MADRID. 
Clases. N o m b r e s . 
Coronel... 
Idem 
Tcnioiitc Co-
ronel 
Capi tán . . . 
Idem 
Idem. 
Idem. . . ' . . 
I d e m , . . , , 
Idem 
Idem 
INFANTERIA. 
D. Vicente Enlate. 
O. José Luis Amandi. 
I) . Rafael CeballosEscalera 
U. Diego Antonio Arango. 
D. Antonio Crevon. 
D. IHonuelFernandczCues-
ta. 
D. Juan González. 
D, Ramón Lorente. 
D. Baldomcro de Torres, 
1). liernabé de Vera. 
i - , f 
19' U 
«1 
M 11 
a. 
« 4 
M 
I 
C a p i t á n . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
lilem 
Idem 
Primer Ayu-
dantfi 
ScgundoAvu-
uaitte...r... 
rr imcr ATII^ÍIII. 
lütleb'uunlias 
Jilein 
Mem 
Teniente.. 
Iiicra 
Mein 
Idem 
Idem 
Idem 
Iden) 
Idem 
Iiiem 
Idem 
Idem".. . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
£ub(cnicn[c.. < 
Idem 
Idem 
I d e m . . , . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Jdein 
Idtvn.; . . 
Idem. < . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . 
Capellán.. 
Alabardero 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . 
Jdem.J. . . . 
Idem 
Idem 
.Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem... . . . . 
Jdem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem 
Uem 
Idem... . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Iden 
D. Manuel Campos Jltosal. 
D. Isidro Cardona, 
ü . Pablo Trias. 
D. Domingo Garrigó. 
D. Pedro Sánchez Clariana 
1). Sisto Pedro Bueno. 
D. José Antonio Portal. 
D. Juan Yülaroote. 
1). .luán Cortés. 
D. Jaime Ruiz Abreu. 
1). .lunn Murlin Aguilej. 
I). I'tdijio Abad Dichón. 
D. Vicente Coronado. 
I). Celestino Loencina. 
D. Pedro Espinosa. 
D José Urbano, 
I). Santiago González Tor-
renova. 
D. Angel León. 
D. Domingo Milanés. 
D. Pedro Navarro. 
ti. Angel Paz. 
D. Santiago Pedro. 
D. José Pareja. 
1). FranciscoSanchezli tibio 
D. Antonio ftiafio. . 
D. Ramón Sánchez. 
D. José Vital. 
D. Antonio Msrtinex. 
D. Mateo Cadenas. 
D. Manuel Lodeico Pozas. 
D. Joaquín Boir is . 
D. Manuel Blanco Rubio. 
D. Manuel l'Ustel. 
D. Pablo Fuminaya; 
D. Cristébal Mata. 
D. José Ponto. 
D . José Hojas. 
D. Marcos Zurita. 
D. Iginío Marcos. 
D. Francisco Murillo. 
i ) . Carlos de l'ablo. 
I). José Pereda. 
D. Mariano Talón. 
D. Joa.'jnin Garcia IbaHez. 
D. Clemente Ortiz. 
Santiago del Amo. 
Juan del Amo. 
D. Manuel Aparicio. 
Pedro Borrego. 
Miguel Biozuclo. 
Aureliano Buendia. 
D. Alfonso Sánchez. 
Manuel Carrillo. 
Antonio Casauova. 
Simón de Castro. 
Fernando Diegucz. 
Narciso Duros. 
Manuel Franco. 
Simón Gimeno. 
Lorenzo Gil. 
D. Toniis Gerona. 
Domingo González. 
D. Manuel Hernández. 
D. Bernardo Horas. 
D. Blas Campos. 
José Isla. 
Segundo Julián. 
Juan León. 
Damián Marti. 
Fructuoso Mendizarat. 
Vicente Martínez. 
D. Alfonso Mala. 
D. Francisco Pallardo. 
Antonio Rodríguez. 
D. Ramón Fon. 
Antonio Prieto. 
D. Juan Pérez. 
Manuel Pinillos. 
Mariano Uincnn. 
1). Julián Rodríguez. 
I>. alalias Viccnto. 
D. Jaime Villajuana. 
1). Antonia Sema. 
D. Francisco Torio. 
CABALLEUtA. 
D. Eusebio Martínez. 
D. Pedro Domínguez. 
D. Joaquín l.aiuez. 
D. José Abreu. 
D. Juan Bamuz. 
C M . J.I«M- D j03quill Rivera.' 
Idem.,7, ,„ P. Manuel Son Román. 
Comandante. 
Capitán. . . 
Idem 
Ayudante.. 
Idem.. 
.Teniente. 
Idem 
Alférez.... 
Idem 
Guardia... 
Ideni 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cirujano.. 
Músico.... 
Idem 
Idem 
Teniente, 
Idem 
SuMemen' 
le 
D. Pedro Bramoso. 
D. Juan García Madrid. 
D, Ramón Francisco. 
1). Francisco Lavsrriedro. 
, D. José Foja. 
D. Antonio Delgado. 
D. José María Clemente. 
D. Gerónimo Cortés. 
. I ) . José Llano. 
D. Lucio Riva Coro. 
D. José Antón Mirolles. 
D. Nicolás Erniz. 
i D. ( ¡ u n i ó n di: Buslamante. 
D. Antonio Caro. 
Ti. Francisco Caro. 
José Cámara. 
AnTllLEBÍA. 
, D. Gregorio Claque, 
ü . Pedro Cortijo. . 
iNGemnos. 
D. Luis Ibaflcj de la /ten-
leria. 
ZAPADOIIES. 
Capitán.... D . Esteban Cortejo. 
Subteniente.. D. José Bordin y Géngora. 
Idem D. Juan Ctz. 
Sargento orí- _ „ , „ 
mero D. Fernando Gómez. -
PROVINCIA D E GUADALAJARA. 
. ransiraU. 
i i j c e u s r J i u . D. Luis Viladomar. 
Teniente C.o-
. rond D. Rafael Ceballos. 
Capitán.... D. Félix Abedillo. 
Idem; U . Vicente Ibailez. 
Ayudante.. I). Juan Viel y López. 
Teniente... D. Francisco Malo. 
Idem D. Mariano Matitre. 
Idem..;..;. I). Podro'del Castillo. 
Idem.. D. Julián l'inilla. 
Subteniente.. D. Pedro del Corral, 
Idem D. Juan de Dios Jiménez. 
Idem.... . . . U. l'edroMir. 
Idem..... . . D . Manuel Ibarra. 
Idem.... . . . D. Pedfti (.'inicios. 
Abanderado.. D. Elias Fernandez. 
Idem D. Juan Godeo. 
Idem 1). Alanasíó Eslevan. 
Guardia.... D. Antonio lierdo. 
CABALLCItÍA. 
Capi tán . . . ; D . José Qucsada. 
Ayudante.. D. Manuel Villar. 
Idem.... . . . D . Domingo Lucas. 
Teniente... D. Ungenio Acasuso; 
Alférez D. Felipe Argiielles. 
Idem D. Francisco Balbueno. 
Idem D. Dionisio Arguelles. 
ABTII.LEBÍA. 
Ayudante.. D. Manuel Sánchez. 
PROVINCIA DE CUENCA. 
INFAKTEMA. 
D. Francisco do Paula Mu-
iloz Cano. 
D. Eslevjin Roiz. 
D. Francisco López. 
D. Antonio Murillo, 
D Ramón Arge. 
D. Santos Alva Ruiz. 
D. José Ruiz. 
D. Benito Ortega. 
D. Manuel Bnrdnn. 
D. Sebastian Cejalva. 
D. Antonio Maria Asna. 
I). Manuel Ctiarlero. 
D. Jacinto Piadas. 
!) . Castro Antonio del Pozo 
D. Saturnino Vhflnco. 
1>. Francisco del Castillo. 
fí. Manuel Ruiz. 
D. Dámaso Navarro. 
O. Andrés Navarro 
D. Ramón Saez. 
D. Pedro Ramírez. 
I) . Nicolás Pérez. 
D. Genaro García del Pozo 
ti. José Cabari. 
D Enrique Triguero. 
D. Alfonso Ervilla. 
D. José Rlvero. 
V. Vicente Nielo, 
• 4 -
Sorg.* 1.'.. D. tíahlieí Vatitiero. 
Idem 2.*... Benito Almazan. 
Idem D. José Rearquero. 
Alabardero D. Francisco del Rio. 
Idem D. Joaquín Cava. 
Idem fí. Manuel Sebastian. 
Idem D. Pedro Tellcs. 
CIDíLLEni í . 
Teniente... D. Antonio del Oyó. 
Idem D. BibianoElin. 
Idem D Mauro Terez. 
Idem 1). Manuel Rüiz Marcon. 
Idem I). Joan Antonio Fernandez 
Idem 1). Juan Grande. 
Idem D. Juan Poyatos. 
Guardia.... í>. Juan José Ballesteros. 
Idem I) . Mariano Romero. 
Idem D. Cayetano Alao. 
Mein i ) . Juan Antonio de la E n -
cina. 
Comandante-
Ayudante.. 
Teniente... 
Idem 
Idem 
Idem.... . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Stibten rente. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mem 
Idem . . . . . . 
Idem 
Idem 
Cirujano.. 
Sorg.' i.0. 
Idem 
Idem 
Idem 
Jdem., 
Cip l l an Coman-
tlnirtf 
Capellán... 
Sarg." 2.'.. 
AlmUEIUA. 
D. Francisco Carrasco. 
ti. Fernando Gómez. 
Manuel Martínez Lera. 
ZAPADORES. 
arg . ' i . ' . . D. José Céspedes. 
PROVINCIA D E LA MANCHA. 
INFAKIEKÍA. ; 
Capitán.... 
Idem 
Teniente... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Suliléiiicntc.. 
Idem 
Mein 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.... 
Idem 
Capitán.... 
Ayudante se-
'gundo...... 
Teiiiciitc... 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem. 
Alférez..... 
Idem 
Idem.... . . . 
Idem... . . . 
Guardia.... 
Idem., 
Idem..... . . 
Idem 
Alabardero 
Idem.... . . . 
ti. Juan Wilcros. 
D. Antonio Marcos. 
D. Fausto Zaldivar. 
D. Lucas Loprz. 
D. Juan de Qucsada. 
1). Joaquin Alvarez. 
1). José Garda Tcjedo, 
D. Andrés Morales. 
ti. Joaquín García. 
D. Joaquin Borjo. 
I). José Montero. 
D. Atitoniu Canuto. 
D. Antonio García González 
D. Santiago González. 
D. Juan Manuel Calero. 
D. Gonzalo Pérez de las 
Vacas. 
ti. Simón Marcos. 
D. Mariano Villamayor. 
CABALLEItÍA. 
D. Juan Laguna. 
D. JoséAotequcra. 
D. Vicente García. 
D. Alfonso Hernández. 
I). Miguel Palencíano. 
D. Manuel Calero. 
I) . Julián Caballero. 
1). Antonio Raez. 
D. Antonio Consuegra. 
D. Antonio Pérez. 
I) . Vénturn Marola. 
I>. Juan Caray. 
tí. Francisco Nueros. 
D. Francisco Paula Aben-
gma. 
D. Luis Valdclomas. 
ti. ¡liego Yebenes. 
ti. Luis Fernandez Lavan-
dera. 
AHT1LLEIUA. 
Capitán.'... D. Pedro Masdeti. 
Idem I>. Manuel Navarra, 
Teniente... D. Luis Carrillo. 
PROVINCIA DE TOLEDO. 
Capitán.... D. Panlaleori Hierro 
Idem 1). Vicente ¡lr.ro. 
Ayudante.. I). Juan ['artilla. 
Teniente... I). José Caniniin. 
Idem T). Manuel Riniio. 
Idem....... I). Nicolás Matos. 
Idem D. Narciso Odoylo. 
Idem D. Aquilino Parada. 
Idem D. Manuel Blanco. 
Idem P. Cedro Mayor. 
Idem D. Rauion Uitis. 
Idem D. Luis Maria de la Llave. 
Idem H. José de In Infamo. 
Idem D. José Criado Cordero. 
Subteniente., ti. Pedro Josi Moricharaz. 
Iiiem , V. Antonio Cprraíco. 
i) . Manuel Benito. 
D. Manuel Arellaoa. 
D. Manuel Afler. 
D. Antonio de la Cuesta. 
D. Felipe Carrascosa. , 
I). Francisco Carrascos». 
tí. Gregorio Pérez Grande. 
tí. Pedro Domínguez, 
D. Angel Alfarado. 
I). Francisco Hermosa. 
tí. José Maria Áceredo. 
tí. Juan Caldo. 
tí Antonio Torgas. 
D. Gabriel Vargas. 
D. Francisco Lauri. 
CABALLEUIA. 
I). Geiéiiimo Damioni. 
D. Domingo Orejón. 
tí. Juan Abadía. 
D. Teodoro Fernálídra! 
ti. Agustín Zfmiga.: ' i 
O Hermenegildo Alcarái. 
11. Francisco Cavatlas. , 
I). Francisco Nava. 
I). Nicolás de Tesada. 
D. Manuel Leal Vito. 
I). Andrés Casamayor. Í 
D. Manuel García Ampudia 
tí. Juan Arroyo. 
tí. Juan' José de Lora. 
D. Joaquin González Cosió 
D. Francisco Salinas. 
1). Mariano Maeda 
D. Joaquín SoncheiOrelta -
. na. 
D. Antonio del Rio. 
I). Carlos de la Llave. 
tí, Manuel Sobrinos. 
ARTILLERÍA. ' 
Capitán,.. . fí. Emrsiniio Solazar.. 
Idem D. Santiago Pereira. 
R t M C M H t « m i n n l de las Sreí. Jcstl 'y 
Oftauh! iinlefmiilos comprendido» tk 
la nómina de (Helia clase existetiles en 
la j i i ovincia dé Set/oviá, agregada í»-
terinamente jmra el abonii de sus./ia-. 
t e ñ í al distrito de Castilla ta Nuevá, 
desde .1." de Julio de 1828 á fin de 
Deciembre del mismo. 
Subteniente.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . . 
Idem 
Idem 
Sarg/ 1.».. 
Idem 
Alabardero 
Idem 
Idem 
Comandante. 
Idem 
Capitán... 
Jdem 
Ayudante 1." 
Mem...;,.. 
Teniente.-. 
Alférez 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Sarg." 2.°.. 
Comund.cadclD 
de gunrdios. 
Idem 
Idem 
Idem....... 
Idem 
Guardia.... 
Idem 
Idem 
Clases. I t o m b r e s . 
' lSFANTtR^^:., • ' ' ': 
Comandante. O. Pedro González Carbo-
• nel. 
Capitán.... 1). Francisco Javier Aspiroz 
SccundoAvu- Ü. Juan Bartoiomé y Par-
?»"'« . dinas. 
Subteniente.. D. Darcíso'Muíloz. 
Idem.. D.: Ramón Armas. . 
Idem D. Baltasar Bru. . . 
CiDALLÉRÍA, 
Capitán.... I ) . Pobln Hernán Gpmoz. 
Teniente... 1). Alejandro AbriL >>"' 
Alférez D. Gregorio González. 
Madrid U de Abril de 18G2 = E I 
Secretario, Caballero. 
ANUNCIOS P A R T I C I L A R E S . 
VENTA IIE i i i E n u o Y PÓBTES. 
Eo la fábrica de Sao Blas cor-
r e j p m l i 'nte ó la Sociedad Palen-
tina-Leonesa, en Sabero, provincia 
de León hay de venta litcrros do 
dil'i'n-.utes nimensiunes cluboradea 
& c i l indro , ó precios muy arregla-
dos. 
¡.as ll'-ücias y los pedidos qito 
puedon convenir podrá» roclamar-
se del Direelor de dicha Sociedad, . 
dirigiémlole al efecto las carias, por 
León, La Vecills, Sabero. 
También se dan portes en $\ 
mismo eslaliicciiNienlo para Mansi-
Ha, Palencia y otros punios. . -
Imprnuta Ja l> Viuta a MijM da «¡loo. 
